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1パ ソコ ンの誕生 と発達
日本 に於 ける最初 のパ ソコ ンは,そ の定義
によって諸説様 々だが,一 般的 には1978年に
発 売 された シャー プのMZ-80Kがあげ られ
る。 しか し,そ の後,日 本 に於 いてパ ソコ ン
が普及 してい くその過程 を考察 してみ ると,
1980年代前半 の16bitパソコ ンの普及 に伴 い,
コ ンシューマー向けのパ ソコ ンと して は日本
電気 のPC9800シリー ズが,富 士通,シ ャー
プな どのメーカーをお さえ,圧 倒的な シェァ
を誇 っていた ことが分か る。 また同時代的 に
並行 してGUIを 搭載 し,操 作性 を簡 便化 し
た パ ソコ ンMachintoshがApple社よ り販
売 されていたが,デ ザイ ン業界を中心 と した
一部 のユーザーに支持 をされて いたものの,
これ らのパ ソコ ンは,パ ソコ ンの大衆化を促
進 させ るまでには至 らなか った。
2パ ソコ ンの大衆化
現在 のよ うにパ ソコ ンの大衆化が促進 され
る に至 っ た の は,1995年 に 発 売 さ れ た
Windows95による ところが大 きいが,そ の
要 因は大 き く捉えて,① パ ソコ ンに於 けるグ
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ローバ ルスタ ンダー ドの確立,② 簡単 な操作
性,③ パ ソコ ンの高性能化 ・低価格化,④ 環
境 ・用途 の明確化 と多様化,の4つ が考 え ら
れる。
Windows95によ って パ ソ コ ンの大衆化 が
促進 されたのには,こ の様 な理 由があ ったか
らだと考 え られ るが,本 研究 では特 に4番 目
の要因,「環境 ・用途 の明確 化 と多様化 」 に
つ いて,そ こにデザ インがどのよ うに関 わ り
を持っか,着 目 してみ ることに した。















ンピz一 タに よる情報教育,② コ ンピュータ
を教 材 と して利用 した教育,③ コ ンピュータ
を教 具 と して利用 した教育,と 分 類 し,「環
境 ・用途の明確化 と多様化」 に着 目 しなが ら,





























視 覚 デ ザ イ ン(VisualDesign)
Lデ ジタ ル デ ザ イ ン(C。mp。terAid,dDesig。)
生 産 デ ザ イ ン(ProductDesign)(DigitalDesign)
環 境 デ ザ イ ン(EnvironmentDesign)
デ ジ タル メ デ ィア デ ザ イ ン(DigitalMediaDesign)
情 報 デ ザ イ ン(DigitalcommunicationDesign)
デジタルデザイ ン
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の エ レク トロニ ックアー ト,B一 ④ 情報 デザ
イ ンとしてのデ ジタルデザイ ンの計4タ イプ
に分類 を行 った。
皿 今後のデジタルデザイン教育の展開
現在,パ ソコ ンの使用用途 と して大 きな位
置を占める ものと して,DTPやCG,HP
の制作 などのパ ソコ ンを使 った 「ものづ くり」
があげ られ る。 これ らは専業 としての もので
は必ず しもな く,企 業 に於 ける業務 の一面で
あ った り,極 めて私的な趣味であ った りする
場合 も少 な くない。専業で はない一般 向けの
デザイ ン教育 というと,従 来,パ パネ ックの
様 な消費者 に対す る啓蒙教育的なス タンスに
な らざるを得 なか ったが,パ ソコンが大衆化
しっっ ある現在,パ ソコ ンによ る 「ものづ く
り」 が一般 化 して い く中,パ ソコ ンに よる
「ものづ くり」 のデザイ ン教 育 が今後,望 ま
れて くるのではないか と思われ る。
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